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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan PT. Krama Yudha Ratu Motor baik secara parsial 
maupun secara serempak. Sampel yang diambil adalah direct worker unit 
produksi yang terdiri dari bagian pengelasan, pengecatan, trimming, dan 
predelivery yaitu sejumlah 133 karyawan. Tipe penelitian yang dipakai adalah 
penelitian kausal dengan metode analisis inferensial. Data diolah dengan 
menggunakan program aplikasi statistik SPSS 16. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan; 1) Pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan, 2) Disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan, 3) Pelatihan dan disiplin kerja memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan secara serempak. Penelitian ini juga 
menyimpulkan bahwa pelatihan dan disiplin kerja mampu menjelaskan 
pengaruhnya terhadap kinerja karyawan sebesar 29.8%, sedangkan sisanya yaitu 
sebesar 70.2% di pengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. 
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This research aims to identify the influence of training and work discipline toward 
employee’s performance at PT. Krama Yudha Ratu Motor Jakarta, partial and 
simultaneously. The object’s analysis is direct worker in production unit, consist 
of welding, painting, trimming, and pre delivery section with 133 employees are 
taken as sample. Type of this research is causal with inferential analysis method. 
Processing data uses SPSS version 16. The results of hypothesis are; 1) Training 
has positive and significance influence to the employee’s performance, 2) Work 
discipline has positive and significance influence to the employee’s performance, 
3) Training and work discipline have significance influence to the employee’s 
performance simultaneously. This research also concludes that, training and work 
discipline are able to explain their influences to the employee’s performance 
simultaneously for 29.8%, meanwhile the remaining 70.2% are influenced by the 
other variables which are not mentioned in this research. 
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